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KEMAMPUAN GURU MATA PELAJARAN IPA DALAM PEMBUATAN 
SOAL ULANGAN DI SMP NEGERI 5 PURWODADI 
Shinta Rosalina, A420100133, Jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, xvi+98 halaman. 
ABSTRAK 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2008 pasal 3 menjelaskan 
bahwa guru  harus mempunyai keterampilan dalam mengevaluasi hasil belajar siswa. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui kemampuan guru biologi dalam pembuatan soal ulangan di SMP 
Negeri 5 Purwodadi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif non hipotesis dengan 
menggunakan pendekatan survei, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumenter. 
Data yang diperoleh berupa soal ulangan harian buatan guru IPA Biologi di SMP Negeri 5 
Purwodadi semester I tahun ajaran 2013/2014. Data yang sudah terkumpul dianalisis  
menggunakan statistic deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian prosentase soal ulangan buatan guru 
berdasarkan taksonomi Bloom di SMP Negeri 5 Purwodadi adalah tingkat kognitif C1 (mengingat) 
prosentasenya adalah 63%, tingkat kognitif C2 (memahami) dengan prosentase 31,5% dan 
prosentase pada tingkat kognitif C3 (mengaplikasi) sebanyak 5 soal atau 48%. Prosentase soal 
ulangan buatan guru berdasarkan kesesuaian soal dengan kaidah penulisan soal yang benar di SMP 
Negeri 5 Purwodadi yaitu prosentase soal yang tidak sesuai kaidah sebanyak 93,15% dan 
prosentase soal yang sesuai kaidah sebanyak 6,85%. Umumya penyebab ketidak sesuaian soal 
ulangan buatan guru dengan kaidah penulisan soal yang benar adalah soal buatan guru SMP 
Negeri 5 Purwodadi  tidak dilengkapi dengan pedoman penilaian. 
Kata kunci: kemampuan guru, taksonomi Bloom, kaidah penulisan soal 
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